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Terpó András 1925. június 13-án született a Kassához közeli Vajkócon, 
ahonnan a négygyermekes gazdálkodó család hamarosan Szinára költözött. A 
harmadik fi ú, András, innen járt be vonattal a kassai gimnáziumba és végül, a 
háborús események miatt Sárospatakon érettségizett 1945-ben, többek között 
szlovák nyelvből is.
A háború után a Budapesten beinduló Agrártudományi Egyetem, Kert- és 
Szőlőgazdaságtudományi Karára iratkozott be és 1951-ben Gyümölcs szakirá-
nyon szerezte meg a diplomáját. Nagy szorgalommal tanult az egyetemen, már 
hallgató korában demonstrátorként dolgozott a Növénytani Tanszéken. 1951-
ben gyakornok, majd tanársegéd lett és ezzel elindult azon az életpályán, amely 
70 éves koráig, a nyugdíjazásáig tartott. Munkája során teljes koncentrálással 
foglalkozott, mind az oktatással, mind a kutatással. 1958-ban adjunktus, 1959-
ben docens, majd 1969-ben elnyerte a Soroksári Botanikus Kert vezetésére kiírt 
egyetemi tanári pályázatot. 1972–1989 között a Növénytani Tanszék tanszékve-
zető egyetemi tanára, 1960–1963 és 1971–1973 között oktatási rektorhelyettes.
1955-ben megkezdett aspirantúráját és kandidátusi disszertációját „summa 
cum laude” minősítéssel 1958-ban védte meg. Értekezésének címe: Magyaror-
szág vadkörtéi (Pyri Hungariae). 1988-ban elnyerte az MTA doktora címet 
szőlőtaxonok kutatásából. Disszertációjának címe: A pannóniai területek termé-
szetes előfordulású szőlő (Vitis) populációinak eredete, taxonómiája és gyakorlati 
jelentősége.
Az oktatást sok jó módszerrel fejlesztette. A szakdolgozat készítése során a 
hallgatók már az első évben elkezdtek irodalmazni, növényeket gyűjteni, megha-
tározni, méréseket végezni és kiértékelni az adatokat. A harmadik év végére a sok 
munka megközelítette a diplomadolgozat színvonalát. Pályája során főképpen 
növényszervezettant, növényrendszertant és növényföldrajzot oktatott. Több tan-
könyvet írt, az utolsó, az 1986-87-ben megjelent, két kötetes Növényrendszertan 
az ökonómbotanika alapjaival két vonatkozásban is kiemelkedő. Egyrészt a nö-
vényrendszertan korszerű ismertetése mellé bevonta a tananyagba a gazdasá-
gi növénytani ismereteket is. Úgy vélte, egy végzett kertészmérnöktől elvárha-
tó, hogy mind szóban, mind írásban megfelelően tájékozott legyen a növények 
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ökonómbotanikai besorolásában is. Másrészt, fontosnak tartotta a növények 
értékét adó hatóanyagok megismertetését is. A könyvben külön fejezetet szen-
telt a kemotaxonómiai rendszerezésnek. Szükségesnek tartotta, hogy a jövő ker-
tészmérnökei legalább alapjaiban értesüljenek a témakör legfontosabb példáiról. 
Szinte minden félévben indított speciál-kollégiumokat angol és orosz nyelven.
Az Országos Gombaszakoktatás elnöke volt. Elérte, hogy minden tárgyhoz 
(gombarendszertan, gombaélettan, gombaismeret stb.) jegyzetet adjanak ki, és 
az oktatás, valamint a beszámoltatás a célnak megfelelő színvonalon történjék.
A korszerű nevezéktan használata a hallgatók részére is kötelező volt, a 
„Flora Europaea” iránymutatása alapján, precízen megkülönböztetve a kultúrnö-
vények és a spontán növények taxonjainak megjelölését, azok megfelelő rend-
szertani kategóriákba való sorolását. Meggyőződése volt, nagyon fontos a tanári 
pályán az, hogy követeljünk sokat, de nyújtsunk sokkal többet!
Munkásságának fontos eredményei között tartják számon a Soroksári Bota-
nikus Kert megalapítását. A tervezési munkákon kívül a fi zikai tevékenységben 
is részt vett, nagymértékben támaszkodott a hallgatók munkájára. Egészen kü-
lönleges az is, hogy a már régen végzett hallgatók milyen büszkén emlegetik, 
részt vettek a Kert létrehozásában, az egyes fákra több évtized után is ráismer-
nek. Ebből az intézményből fejlődött ki hazánk egyik külterjes, de tudományos 
alapon működő, a „botanikus kert” mind az öt kritériumának megfelelő „living 
plant collection”-je. Az első évfolyamos kertészeti hallgatók oktatása minden év-
ben itt indult.
Kutatásait az jellemezte, hogy a témáit mindig egyéni módon közelítette 
meg. Ezzel együtt tanítómestereit rendszeresen emlegette, írásaiban is megemlé-
kezett róluk, arról nem is szólva, hogy Jávorka Sándor fényképe életének utolsó 
percéig (2015. március 31.) az ágya fölött függött.
Évtizedek során sok témával foglalkozott, mégis, érdeklődésének közép-
pontjában a gyümölcsök eredete, a taxonok kialakulása, tulajdonságaik megszi-
lárdulása, hatóanyagaik szerepe és jelentősége, a taxonok földrajzi elterjedése és 
alkalmazkodása volt. Mindezzel több évtizeden keresztül foglalkozott. Két téma 
kiemelkedett a sok közül: egyik a körte rendszertan. Ebből készült kandidátu-
si disszertációja, majd egy könyve is német nyelven, Pyri Hungariae címmel. 
Ez iránt a francia kutató kollégák is érdeklődtek, még fel is keresték a profesz-
szor urat az egyetemen. Ennél nagyobb lélegzetű volt a szőlő taxonok és őseik 
feldolgozása, amiből az akadémiai doktori fokozatot szerezte. Ezt is széleskörű 
érdeklődés övezte, legutóbb 2015-ben, egy olasz kutatóintézetből kérték az MTA 
Könyvtárát, hogy bocsássa rendelkezésükre az anyagot.
Terpó András professzor úr személyében, kilencven éves korában bekövet-
kezett halálával egy szerény, kedves embert, és egy nagyformátumú botanikust 
veszítettünk el.
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Terpó András válogatott közleményeinek jegyzéke
(Összeállította: Höhn Mária, Dancza István, Balogh Lajos)
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András Terpó was born in Vajkóc (today part of Slovakia) in 1925. He 
earned his degree in pomology at the Faculty of Horticulture and Viticulture, 
Agricultural University, Budapest in 1951. From then until his retirement in 
1995 he spent his entire career at the Department of Botany, being of its head be-
tween 1972 and 1989. Among his major achievements is the establishment of the 
Botanical Garden of the university at Soroksár in 1969, which remains an indis-
pensable tool in the education of horticultural students still today. He had a wide 
research interest including the origin of cultivated fruits, phytogeography, plant 
adaptation to new environments, plant taxonomy, urban fl oras and the biology of 
alien plants. His main fi elds of research were the taxonomy and phytogeography 
of pear (Pyrus) and grape (Vitis) taxa of Hungary, of which he became an in-
ternationally renowned expert. He felt teaching and research equally important, 
and placed special emphasis on presenting new directions of botanical science 
(e.g. chemotaxonomy, economic botany) to horticultural students. He had a rich 
publication record. With his passing at the age of 90, we lost a kind person and a 
botanist of great expertise.
